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 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan 
pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dengan 
menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning and 
Liquidity) berada pada predikat sehat? Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai 
adalah untuk menganalisis/mengetahui kinerja keuangan pada ketiga bank 
tersebut dengan menggunakan metode CAMEL. Sehingga untuk mencapai tujuan 
tersebut maka digunakan metode analisis CAR. KAP, NPM, ROA, BOPO, dan 
LDR.  Hasil penilaian kinerja keuangan dengan rasio CAMEL yang menunjukkan 
bahwa dilihat dari aspek permodalan yang dimiliki oleh PT. Bank Negara 
Indonesia (persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dan PT Bank 
Tabungan Negara (persero) Tbk ternyata diatas 8%, sehingga PT. Bank Negara 
Indonesia (persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dan PT Bank 
Tabungan Negara (persero) Tbk memiliki modal yang cukup untuk menutupi 
segala resiko yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva produktif yang 
menunjang resiko. Kemudian dilihat dari aspek manajemen yang diukur dengan 
Net Profit Margin ternyata memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia dan selain 
itu dari aspek earning dan likuiditas yang dicapai oleh ketiga bank tersebut sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia.  Dari hasil penilaian kinerja keuangan dan 
kaitannya dengan rasio CAMEL, maka dapatlah dikatakan bahwa selama 3 tahun 
terakhir (tahun 2013-2015) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang 
dicapai oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, PT Bank Rakyat 
Indonesia (persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk berada 
pada predikat sehat.  
 




HEALTH BANK ANALYSIS USING CAMEL METHOD (Comparative 
Evaluative Study At PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat 
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2013-2015) 
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This study is intended to determine whether the financial performance at PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk using CAMEL method (Capital, Asset, 
Management, Earning and Liquidity) are on a healthy predicate? Therefore the 
goal to be achieved is to analyze / know the financial performance of the three 
banks by using CAMEL method. So to achieve that goal then used CAR analysis 
method. KAP, NPM, ROA, BOPO, and LDR. The result of financial performance 
assessment with CAMEL ratio shows that viewed from capital aspect owned by 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk, and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk are above 8%, so PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have sufficient capital to cover any 
risks arising from investing in productive assets that support risk. The 
management aspect as measured by Net Profit Margin was in compliance with the 
provisions of Bank Indonesia and in addition to the aspects of earnings and 
liquidity achieved by the three banks in accordance with the provisions of Bank 
Indonesia. From the results of financial performance assessment and its relation 
to CAMEL ratio, it can be said that during the last 3 years (year 2013-2015) 
which shows that the financial performance achieved by PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk are on a healthy predicate. In addition, this 
study is also used to determine whether the relationship of bank health to the 
welfare of a nation's economy. 
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